


































































































































































































Headline Sedia hadapi risiko
MediaTitle Berita Minggu
Date 20 Apr 2014 Language Malay
Circulation 297,950 Readership 2,476,000
Section Bintang Popular Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 819 cm²
AdValue RM 27,728 PR Value RM 83,184
